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S1a. Na-Wy 
 
S1b. AP S1c. CoAP 
Figure S1. Mesopore diameter distribution curves were obtained according to the Barrett, Joyner, Halenda method. Calculations used 
Desorption Branch from p/p0 0.3 to 0.96 with standard isotherm:  
Universal (Harkins,Jura) from literature: ASTM Standards Designation: D 4641-87 
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S2a. Na-Wy S2b. AP S2c. CoAP 
Figure S2. Micropore diameter distribution curves were obtained according to G. Horvath, K. Kawazoe method from p/p
0
 0 to 0.35  
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Figure S3. Characteristic parts of XPS spectrum of CoAP 
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